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«семантически ослабевает, выступает главным образом как 
структурный элемент или «оформитель» данного семантического 
целого».  
Итак, правомерно сделать вывод, что владение лексикой 
разговорно-бытового стиля речи не обеспечивает адекватного 
восприятия специального текста. 
 
 
МЕТОДЫ ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
НЕРОДНОМУ ЯЗЫКУ 
 
О. А. Щепка, доцент, к. филол н., ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Разработанный в 60-ые гг. XX в. болгарским ученым 
Г. Лозановым суггестопедический метод положил начало истории 
интенсивных методов обучения неродному языку. На сегодняшний 
день известны такие методы интенсивного обучения: метод 
активизации резервных возможностей обучаемого 
(Г.А. Китайгородская), эмоционально-смысловой метод 
(И.Ю. Шехтер), метод погружения (А.С. Плесневич), курс речевого 
поведения (А.А. Акишина), ритмопедия (Г.М. Бурденюк и др.) и др. 
Названные методы направлены главным образом на овладение 
неродным языком в сжатые сроки при значительной ежедневной 
концентрации учебных часов. 
Анализ существующих методов интенсивного обучения 
позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, для более 
эффективного обучения неродному языку необходимо, чтобы цели 
изучения и обучения, другими словами, цели студента и 
преподавателя, совпадали. Во-вторых, информация должна 
предъявляться большими массивами с учетом личных потребностей 
студентов, их интереса к изучаемому языку и мотивации общаться на 
нем. Материал должен обязательно содержать актуальную 
аутентичную информацию страноведческого и интеркультурного 
характера с полифункциональными упражнениями. Обучение должно 
содержать все виды речевой деятельности. В-третьих, поскольку в 
большинстве случаев иностранцы изучают неродной язык для 
дальнейшей учебной и, возможно, профессиональной деятельности, то 
прикладной характер изучения неродного языка имеет в настоящее 
время наибольшее значение. Из этого следует вывод, что содержание 
обучения неродному языку должно стать профессионально-
ориентированным. В-четвертых, нужен новый тип отношений между 
преподавателем и учащимися. Партнерский тип общения в 
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наибольшей степени соответствует коммуникативно-деятельностному 
подходу к обучению языкам. Проблема интенсивного обучения – это 
прежде всего проблема психологии общения. В последние годы 
произошла смена информативно-репродуктивных способов обучения 
на творческо-поисковые, сопровождаемые партнерскими 
отношениями обучающих и обучаемых, доминированием групповых и 
коллективных форм обучения, что свидетельствует о гуманистически 
ориентированных тенденциях развития современного образования. 
 
********** 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ «MOODLE» 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 
В. И. Жук, доцент, к.т.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая 
среда – так расшифровывается «MOODLE» – это название программы, 
которая разрешает кому-либо дистанционно, с помощью Интернета, 
овладеть учебным материалом. Эта программа обеспечивает 
студентам доступ к многочисленным учебным ресурсам. Посредством 
системы «MOODLE» можно решить практически все задачи обучения 
студентов-иностранцев, используя разработанные в ГВУЗ «ПГТУ» 
курсы общеобразовательных дисциплин высшей математики, физики, 
химии. Используя «MOODLE», можно присылать новые сообщения 
студентам, распределять, собирать и проверять задачи, вести 
электронные журналы оценок и присутствия, настраивать 
разнообразные ресурсы курса, управлять индивидуальным 
расписанием ученика, проводить опросы, тестирование, аттестацию и 
получать отчеты по результатам. Кроме того, здесь имеются средства 
для организации семинаров, лекций и других учебных мероприятий.  
Преимуществами дистанционного обучения студентов-иностранцев, 
являются: свободный график изучения дисциплины; возможность 
выбора последовательности обучения; произвольный выбор учебного 
места, исходя из удобства и подготовленности; возможность 
постоянного общения с преподавателем в различных вариантах: on-
line, off-line, телефон.  
К недостаткам можно отнести разобщенность и отсутствие 
непосредственного контакта с преподавателем, отстутствие языкового 
общения. Эта форма обучения подходит прежде всего для 
выпускников факультетов по подготовке иностранных студентов.  
